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2008 Provisional Data
Event Number Rate
Population 3,002,555
Live Births 40,221  13.4 a
 Mothers under age 20 3,629  90.2 b
Maternal Deaths 7  17.4 c
Fetal Deaths 231  5.7 b
Neonatal Deaths 140  3.5 b
Infant Deaths 226  5.6 b
Total Deaths* 28,370  9.4 a
Top Ten Death Causes*
 Heart Disease 7,268  242.1
 Cancer 6,386  212.7
 Chronic Lower Respiratory Diseases 1,829  60.9
 Cerebrovascular Disease 1,685  56.1
 Alzheimer’s Disease 1,331  44.3
 Unintentional Injuries 1,247  41.5
	 Influenza	and	Pneumonia 825  27.5
 Diabetes Mellitus 761  25.3
 All Infective and Parasitic Diseases 493  16.4
 Suicide 376  12.5
Marriages 19,566  6.5 a
Dissolutions 7,752  2.6 a
a Per 1,000 population
b Per 1,000 live births
c Per 100,000 live births
* Other death categories are not included here; listed categories will not 
equal total deaths.
All rates without a or b are per 100,000 population.
All numbers are resident data except marriage and dissolution, which are by 
occurrence.
The data in this publication are provisional.
This publication was made possible by the Bureau of Health Statistics.
For more information about vital statistics, call the Bureau of Health Statistics and 
a specialist will assist you: (515) 281-4945.
A preliminary report of
BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES,
and DISSOLUTIONS.
Fun Facts
The top girl and boy names Iowans chose in 2008 for their babies were:
Emma 255 Ella 166
Olivia 224 Chloe 156
Ava 221 Grace 151
Addison 212 Madison 150
Abigail 168 Sophia 149
Ethan 238 Jacob 185
William 216 Noah 184
Carter 205 Gavin 176
Jackson 196 Landon 168
Logan 186 Mason 164
Look for additional Iowa vital statistical facts in the 2008 Vital Statistics of 
Iowa publication scheduled for release later in 2009. You can also visit our 
Web site at www.idph.state.ia.us.
Front logo is a derivative of an image from Don McLaughlin
http://www.flickr.com/photos/don3rdse/
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State Totals 40,221 3,629 231 140 226 28,370 7,268 6,386 1,685 1,829 1,247 825 1,331 761 493 376 19,556 7,752
Adair 76 * - - * 110 31 20 5 7 6 5 5 * * * 37 17
Adams 37 * - - - 59 17 10 6 * - * * * - - 19 12
Allamakee 193 17 - - - 131 31 28 10 6 5 4 12 * * * 112 32
Appanoose 184 25 * * * 186 88 33 11 7 5 8 4 4 - 4 128 18
Audubon 83 10 - - - 88 22 15 7 5 6 * 8 * - * 33 17
Benton 309 20 * - - 211 68 53 8 11 13 5 7 6 * * 113 59
Black Hawk 1,774 151 16 6 12 1,130 261 267 72 82 55 14 33 27 27 6 809 189
Boone 303 27 * - - 297 77 55 25 18 12 12 18 13 * 4 206 93
Bremer 265 14 * - * 234 75 51 15 7 10 6 10 4 7 * 146 40
Buchanan 301 25 - * * 203 40 56 9 13 9 4 4 6 5 - 157 28
Buena Vista 290 42 * * * 189 48 47 14 10 10 5 6 9 * * 143 57
Butler 173 9 - - - 206 60 39 8 10 18 7 6 7 * * 93 36
Calhoun 95 5 * - - 137 37 32 9 8 5 4 13 4 * * 59 19
Carroll 264 21 - * * 233 54 49 14 13 8 11 14 7 6 * 140 58
Cass 178 21 * * * 201 44 47 18 10 9 6 9 11 * * 95 46
Cedar 200 11 - - - 185 47 40 18 9 8 4 4 * 4 5 91 45
Cerro Gordo 522 37 * 5 5 516 155 103 41 45 18 7 16 6 14 4 335 150
Cherokee 106 11 - - * 171 44 45 7 9 9 * 4 9 * - 70 18
Chickasaw 153 9 * * * 123 46 22 * * * * 4 4 * * 276 19
Clarke 145 17 - - - 99 34 25 5 * 5 * 7 4 - - 69 24
Clay 217 24 * * * 205 41 46 12 8 10 14 8 7 6 * 104 40
Clayton 210 18 * - * 208 63 43 15 7 11 4 11 4 7 * 126 35
Clinton 606 80 * * 5 556 214 116 37 35 20 5 9 27 8 5 341 93
Crawford 235 29 - * * 178 46 35 11 12 8 * 10 7 4 * 109 46
Dallas 1,026 39 * * * 334 75 81 22 25 20 9 20 8 9 * 384 164
Davis 143 7 * - * 87 22 17 5 6 4 9 * 6 * * 64 24
Decatur 119 7 * - - 96 27 21 6 9 * - * * * - 58 21
Delaware 180 22 - - - 166 43 38 8 9 6 5 13 10 - 6 149 49
Des Moines 527 62 5 * * 423 91 108 31 32 18 26 25 * * 8 263 53
Dickinson 186 11 - - * 209 74 49 8 18 6 8 9 7 - * 183 65
Dubuque 1,224 104 5 5 9 889 204 212 55 56 26 32 49 18 13 15 700 249
Emmet 125 14 * * * 117 37 21 5 5 - 4 9 5 * - 70 16
Fayette 228 32 * * * 238 68 51 7 16 9 22 5 5 * * 118 58
Floyd 203 19 - - - 208 59 42 16 9 8 * 9 * * * 99 37
Franklin 127 10 - * * 138 39 23 5 9 7 5 10 6 * * 51 19
Fremont 86 12 * * * 95 24 15 6 13 * * 6 * * * 39 29
Greene 110 5 - - - 117 26 25 6 8 7 * * * * * 63 30
Grundy 130 9 * * * 139 46 23 11 8 8 - 10 4 * - 71 33
Guthrie 121 7 - * * 136 30 32 6 10 8 * 12 * * * 70 30
Hamilton 168 26 - * * 173 43 38 10 12 10 11 12 * * * 112 57
Hancock 119 5 - - - 114 32 18 7 13 4 * 4 * - * 66 16
Hardin 221 21 - - - 243 66 52 19 11 10 4 19 8 * * 114 50
Harrison 188 23 - - * 168 40 38 9 13 5 * 13 5 4 - 85 54
Henry 250 31 6 - - 211 63 55 21 9 6 * 9 5 * * 131 62
Howard 132 16 * * * 123 37 17 * 4 7 9 8 - * * 58 32
Humboldt 103 12 - - - 108 50 22 4 4 6 * - 4 - - 77 36
Ida 83 6 - * * 84 18 13 7 8 7 * 4 4 * - 38 24
Iowa 203 15 - * * 152 35 44 7 4 6 5 11 * * * 105 46
Jackson 191 17 * - - 235 86 47 14 12 8 4 7 7 * 5 130 53
Jasper 441 39 4 - - 409 118 94 25 15 23 8 29 15 6 6 200 56
Jefferson 157 14 * - - 162 47 34 11 9 * 9 6 * * * 102 66
Johnson 1,719 79 10 5 8 629 123 162 37 36 31 13 21 12 11 18 736 148
Jones 238 32 * * * 191 59 37 19 12 9 * 5 8 5 5 119 52
Keokuk 120 8 - * * 115 31 23 7 9 * * * 7 * * 53 28
Kossuth 154 12 * - - 191 60 46 12 14 10 6 * * * * 107 44
Lee 376 61 4 * * 435 142 83 20 25 11 26 24 9 9 5 284 109
Linn 2,847 226 27 11 23 1,540 332 369 83 107 73 31 66 54 27 14 1,185 538
Louisa 132 20 - - * 120 27 33 * 8 12 * 6 * * * 48 32
Lucas 106 10 * * * 113 22 26 8 5 * 6 10 8 4 * 57 24
Lyon 170 7 - - - 125 36 24 13 5 5 * 6 4 * * 69 19
Madison 218 14 * - * 120 22 25 6 4 7 9 8 * * * 106 56
Mahaska 280 17 * * * 218 60 51 23 12 7 8 4 6 5 * 145 70
Marion 401 27 4 * 4 353 87 77 29 17 11 14 18 5 4 5 246 135
Marshall 626 73 - * * 513 114 101 26 40 21 17 25 10 12 6 297 121
Mills 182 19 - * * 128 26 19 8 10 9 6 6 - 4 4 119 70
Mitchell 129 5 - - - 137 46 19 11 4 8 12 * 4 * - 58 20
Monona 96 8 - - - 158 45 27 11 11 4 4 4 * 4 4 61 25
Monroe 101 20 * * * 87 17 18 12 10 5 5 - * - * 46 21
Montgomery 121 14 * - - 164 38 31 9 16 12 10 4 4 6 * 82 35
Muscatine 644 90 7 * * 411 100 105 28 16 25 11 9 7 10 7 300 167
O'Brien 173 14 * - - 201 51 33 14 17 5 7 14 4 7 * 92 34
Osceola 76 * - - - 80 32 16 5 * 6 - * 4 - - 36 13
Page 170 19 * - - 221 49 58 12 20 11 8 7 12 * * 73 43
Palo Alto 121 9 - - - 133 35 29 5 6 6 * 7 5 * * 71 25
Plymouth 318 19 - - * 237 63 58 13 9 10 4 6 11 4 - 177 47
Pocahontas 88 8 * - - 100 40 18 9 6 * * 7 - - - 52 22
Polk 6,723 577 41 29 44 2,990 683 717 168 208 150 89 184 68 62 64 2,563 1,075
Pottawattamie 1,243 130 * * 5 894 195 241 35 83 35 27 29 28 22 8 580 347
Poweshiek 184 18 * - - 217 55 45 21 14 9 6 11 7 * * 117 73
Ringgold 63 5 - - - 78 20 20 * 5 * - 5 9 * * 26 16
Sac 105 * * - - 159 47 37 16 15 * 5 * * * * 80 32
Scott 2,229 245 21 8 15 1,271 316 321 75 93 56 24 58 23 18 20 1,118 476
Shelby 117 14 - - - 161 48 23 14 9 14 9 5 4 5 * 69 43
Sioux 526 35 * * * 246 59 50 10 19 9 11 12 4 6 * 232 46
Story 1,002 50 4 * 7 521 137 119 29 32 23 13 18 8 9 9 570 119
Tama 234 25 * - - 172 30 52 6 14 7 * 16 5 * 4 85 40
Taylor 75 6 * * * 92 21 20 5 6 5 - 5 * * - 52 11
Union 162 19 * - - 166 53 38 7 10 10 6 9 * * * 106 42
Van Buren 91 4 * - - 86 21 23 6 * 4 5 * * * * 75 26
Wapello 475 72 * * * 438 140 95 23 21 16 10 31 7 9 6 269 140
Warren 544 34 * 6 6 385 77 83 20 26 19 11 43 13 6 8 297 136
Washington 295 25 * - - 277 71 59 10 23 17 8 16 15 * 4 124 79
Wayne 80 12 * - * 106 32 25 6 10 6 * 4 4 * * 42 23
Webster 491 72 - * * 477 131 89 23 32 19 27 22 12 6 6 267 131
Winnebago 137 16 - * * 136 29 28 7 5 8 * 8 * * * 51 28
Winneshiek 193 10 - - - 186 57 45 13 8 7 4 5 5 * * 149 43
Woodbury 1,672 199 4 9 12 927 189 211 39 72 29 16 40 31 21 10 566 260
Worth 91 5 - * * 78 22 19 5 4 * * 5 * * * 40 9
Wright 173 27 - - - 157 35 31 10 10 7 13 * * * 4 58 39
*	 In	this	table,	counts	of	three	or	fewer	(deaths,	births)	are	suppressed	to	protect	confidentiality.
-	 Result	of	zero	(0).
** Occurrence Data
1	 All	deaths	are	reported	as	Resident	Data;	includes	Neonatal	and	Infant	Deaths.
2	 Listed	totals	are	not	incidences,	but	deaths.
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